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たてよこ ts をヽ しいくばこ
まず、縦・横 ・高さが 3 0 センチ X40 センチ X30 センチほどの飼育箱（金
魚などを飼うプラスチック水そうでよい）を準備し、底に土を 1 0 センチと
鮒五（ペットショップで昆虫マットなどの名前で売られているものでもよい）
を 1 0 センチほどの深さに入れ、カブトムシがつかまれるほどの太さの木の枝
せいちゅう はちみつ
















つんだ中に産卵します。乳白色の丸い卵（直径 4mm 程度）からは 1 0 日か
ふよ ., >' 
ら1 5 日くらいで幼虫 (1 0mm 弱）が出てきます。 幼虫は腐葉土やかれ木を







ふ ょう ど かんそう
に腐葉土やかれ木をたくさん入れてやりましょう。そして乾燥させないように
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